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Periple mediterrani. Les col.leccions del nord d’Africa i de l’Orient Mitjà del
Musée Saint-Raymond des Antiques de Toulouse, Tarragona, Museu Nacional
Archeològic de Tarragona, 2005.
AA.VV, Tàrraco i l’aigua, Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na, 2005.
S. ACERBI, “Ortodossia, eterodossia ed emarginazione religiosa nei concili orien-
tali del V secolo: il caso di Dioscoro di Alessandia”, en F. Amérigo (ed.), Actas del
V Simposio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. “Religión, reli-
giones, Identidad, Identidades. Minorías”. Valencia, 1-3 de febrero, Madrid, SECR-
Bancaixa, 2002, pp. 67-77 [separata].
S. ACERBI, “Controllo religioso e coazione politica da parte dei presidenti dei
concili del V secolo: il II concilio efesino (449)”, en L. Hernández Guerra (ed.),
Actas del XXVII congreso internacional GIREA-ARYS IX “Jerarquías religiosas y
control social en el mundo antiguo. Valladolid, 7-9 de noviembre 2002, Valladolid,
Servicio Publicaciones Universidad de Valladolid, 2004, pp. 585-589 [separata].
S. ACERBI, “Accusatore, testimone e giudice: il ruolo dei vescovi di Alessandria
nella sinodo della quercia e in altri concili posteriori”, en Giovanni Crisostomo,
Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di studiosi dellántichtà cris-
tiana. (Roma, 6-8 mayo 2004), (Studia Ephemeridis Augustinianum 93), Roma,
2004, pp. 713-720 [separata].
J.A. ADLER, Religiones chinas (Religiones del mundo), Madrid, Akal, 2005.
K. ADLER-WÖLF, Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Car-
nuntum, Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, 2004.
S. AGUSTA-BOULAROT – X. LAFON (dir.), Des Ibères aux Vénètes, (Collection de
l´École Française de Rome, 328), Roma, École Française de Rome, 2004.
L. ALCALÁ ZAMORA, La necrópolis ibérica de Pozo Moro, Madrid, Real Acade-
mia de la Historia, 2003.
A. ÁLVAREZ ROJAS – M.D. LÓPEZ DE LA ORDEN (coords.), La colección de mone-
das del Museo de Cádiz, Cádiz, Museo de Cádiz, 2005.
C. ARANEGUI GASCÓ (ed.), Lixus-2 Ladera Sur. Excavaciones arqueológicas
marroco-españolas en la colonia fenicia. Campañas 2000-2003, (Saguntum, extra-6),
Valencia, Universidad Valencia, 2005.
H. AYATOLLAHI, The History of Iranian Art, Tehran, Center for International-Cul-
tural Studies, 2003.
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J. BALENSI – J.-Y. MONCAHMBERT – S. MÜLLER CELKA (eds.), La céramique
Mycénienne de l’Égée au Levant, Paris, Boccard Editions, 2004.
R. BEDON (ed.), Rus Amoenum. Les agréments de la vie rurale en Gaule Romai-
ne et dans les régions visiones, (Caesarodunum 37-38), Limoges, Université de
Limoges, 2004.
J.A. BELMONTE, Cuatro Estudios sobre los dominios territoriales de las ciuda-
des-estado fenicias, (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 9), Barcelona, Uni-
versidad Pompeu Fabra, 2003.
A.M. BEJARANO OSORIO, El Mausoleo del Dintel de los Ríos: Los contextos fune-
rarios tardíos en Augusta Emerita, (Cuadernos Emeritenses 27), Mérida, Museo
Nacional de Arte Romano, 2004.
A. BERNABÉ – J.A. ÁLVAREZ-PEDROSA (eds.), Historia y Leyes de los Hititas. Tex-
tos del Reino Medio y del Imperio Nuevo, Madrid, Akal, 2004.
A. BIRRELL, Mitos chinos (El pasado legendario), Madrid, Akal, 2005.
J.M. BLÁZQUEZ, “Últimas aportaciones a las religiones prerromanas de Hispania.
Téonimos I”, en Ilu. Revista de ciencias de las religiones, 9, 2004, pp. 247-279
[separata].
A. BRAVO – J.A. BELLVER, Prehistoria del Rif oriental en la obra de Carlos
Posac Mon, Melilla, Instituto de Cultura Mediterránea, 2004.
L. BRECCIAROLI TABORELLI, Alla moda del tempo. Costume, ornamento, bellezza
nel Piemonte antico, Torino, Umberto Allemandi & C., 2004.
G. BRIZZI, Le guerrier de l’antiquité classique. De l’hoplite au légionnaire,
Paris, Éditions du Rocher, 2004.
C. BRUUN (ed.), Interpretare I bolli laterizi di Roma e della valle del Tevere: pro-
duzione, storia economica e topografica, (Acta Instituti Romani Finlandie 32),
Roma, 2005.
R. BUXÓ – R. PIQUÉ (dir.), La recogida de muestras en arqueobotánica: objeti-
vos y propuestas metodológicas, Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya,
2003.
A.R. CALDERÓN MASETTI (a cura di), Smalti en Ronde-Bosse fra Italia ed Euro-
pa. Atti del convengo di studi Scuola Normale Superiore di Pisa, 20-21 maggio
2000, (Annali de la Scuola Normale Superiore di Pisa 15), Pisa, 2003.
D. CALLEBAUT – A.E. KILLEBREW – N.A. SILBERMANN (ed.), Interpreting the
Past. Presenting Archaeological Sites to the Public, Brussels, Flemish Heritage Ins-
titut, 2004.
P. CÁNOVAS GUILLÉN, El material cerámico de construcción en la Antigüedad y
la Alta Edad Media: el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), Albacete, Instituto de
Estudios Albaceteños “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete,
2005.
P. CARLIER, Homero, Madrid, Akal, 2005.
C. CARRERAS (et al), Culip VIII i les àmfores Haltern 70, Girona, Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, 2003.
J.A. CASABÓ BERNAD, Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico en la Comuni-
dad Valenciana, (MARQ, serie mayor 3), Alicante, Museo Arqueológico de Alican-
te, 2004.
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I. CAVAZZUTI, Magna Graecia Archeologia di un Sapere. Guida alla Mostra e ai
Musei Calabresi, Milano, Electa, 2005.
M.-C. CHARPENTIER (ed.), Les espaces du sauvage dans le monde antique. Collo-
que Besançon, 4-5 mayo, 2000, Besançon, Presses universitaires de Franche-
Comté, 2004.
B. COSTA – J. FERNÁNDEZ, Misceláneas de arqueología ebusitana (II). El Puig
des Molins (Eivissa): un siglo de investigaciones, Ibiza, Museo Arqueológico de
Ibiza y Formentera, 2003.
G. CRUZ ANDREOTTI – B. MORA SERRANO (coords.), Identidades étnicas-Identida-
des políticas en el mundo prerromano hispano, Málaga, Universidad de Málaga, 2004.
J. DALFEN – Chr. HARRAUER (Hrsg.), Antiker Mythos erzählt und angewandt bis die
Gegenwart, Wien,Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004.
K. DE GROOTE – J. MOENS – A. ERVYNCK, Een archeologische en culinaire ver-
kenning van een Vlaamse stad, Brussel, Vlekken & Kruimels, 2004.
P. FERNÁNDEZ URIEL, “Otón, gonernador de la Lusitania”, Anas, 14, 2001, pp.
53-76 [separata].
H.-L. FERNOUX, Notables et élites cités de Bithynie aux époques hellénistique et
romaine, (Collection de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 31), Lyon, Mai-
son de l’Orient et de la Méditerranée, 2004.
J.J. FERRER MAESTRO, La República participada, Castelló de la Plana, Universi-
tat Jaume I, 2005.
FLAVIO VEGECIO RENATO, El arte de la guerra romana, (Introd., trad. y notas
A.R. Menéndez Argüin), Madrid, Signifer Libros, 2005.
C. GARRIDO, Duermes y me olvidas. Viaje al interior de la Ilíada, Barcelona, Ed.
Crítica, 2005.
M. GENERA (coord), Actes de les jornades d’Arqueologia i Paleontología 2001,
vol. I, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004.
M. GENERA (coord), Actes de les jornades d’Arqueologia i Paleontología 2001,
vol. II, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004.
M. GENERA (coord), Actes de les jornades d’Arqueologia i Paleontología 2001,
vol. III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004.
L. GIL, Therapeia. La medicina popular en el mundo clásico, Madrid, 2004.
S. HAGEL – C. HARRAUER (eds.), Ancient Greek Music in Perfomance, Wien, Ver-
lag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005.
S. HODAK – D. KOROL – P. MASER (eds.), Zeugnisse spätantiken und frühchris-
tlichen Lebens im römischen Reich, Münster, Athena-Verlag, 2005.
J. JIMÉNEZ ÁVILA – J. ORTEGA BLANCO, La cerámica griega en Extremadura,
(Cuadernos Emeritenses 28), Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2004.
F.J. JOVER MAESTRE – C. NAVARRO POVEDA (coords.), De la medina a la vila. II
Jornada de Arqueología medieval, Alicante, Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante, 2004.
M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 14. Lo
spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia.
(Atti del XIV convegno di studio Sassari, 7-10 dicembre 2000), vol. I, Sassari,
Carocci ed., 2002.
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M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 14. Lo
spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia.
(Atti del XIV convegno di studio Sassari, 7-10 dicembre 2000), vol. II, Sassari,
Carocci ed., 2002.
M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 14. Lo
spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia.
(Atti del XIV convegno di studio Sassari, 7-10 dicembre 2000), vol. III, Sassari,
Carocci ed., 2002.
M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 15. Ai
confini dell´Impero: contatti, scambi, conflitti. (Atti del XV Convegno di studio.
Tozeur, 11-15 dicembre 2002), vol. I, Sassari, Carocci ed., 2005.
M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 15. Ai
confini dell´Impero: contatti, scambi, conflitti. (Atti del XV Convegno di studio.
Tozeur, 11-15 dicembre 2002), vol. II, Sassari, Carocci ed., 2005.
M. KHANOUSSI – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), L´Africa Romana 15. Ai
confini dell´Impero: contatti, scambi, conflitti. (Atti del XV Convegno di studio.
Tozeur, 11-15 dicembre 2002), vol. III, Sassari, Carocci ed., 2005.
K. KIYANI HAFTLANG, The book of Iran, Geography of Iran, Tehran, Center for
International-Cultural Studies, 2003.
D. KOUTECKY, Bylany u _eského brodu, (Fontes Archeologici Pragenses 29),
Praga, Museum Nationale Pragae, 2003.
M.E. LAGO GONZÁLEZ (dir.), Ilumina. Colección de lucernas José Antonio Vare-
la Dafonte, Lugo, Museo Provincial de Lugo, 2005 [catálogo].
P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA –  F. J. LOMAS SALMONTE, Historia de Roma,
Madrid, Akal, 2004.
M.J. LÓPEZ MEDINA, Ciudad y territorio en el sureste peninsular durante época
romana, Madrid, Ediciones Clásicas, 2004.
S. LUZZI, Auflärung Cattolica ed età delle Riforme. Giovanni Battista Graser
nella cultura europea del Settecento, Rovereto (Trento), Accademia Roveretana
degli Agiati, 2004.
M. MARCOS, “Ordo Monasterii: igualdad espiritual y desigualdad social en el
primer monacato cristiano”, en L. Hernández Guerra (ed.), Actas del XXVII con-
greso internacional GIREA-ARYS IX “Jerarquías religiosas y control social en el
mundo antiguo. Valladolid, 7-9 de noviembre 2002, Valladolid, Servicio Publica-
ciones Universidad de Valladolid, 2004, pp. 537-544 [separata].
M. MARCOS, “El ascetismo y los orígenes de la vida monástica”, en R. Teja (ed.),
La Hispania del siglo IV. Adminisración, economía, sociedad, cristianización,
2002, pp. 231-266 [separata].
M. MARCOS, “Aelia Flavia Flaccila, primera emperatriz de Bizancio (379-386
d.C.). Propaganda cristiana e ideología imperial en Constantinopla”, en I. Pérez
Martín – P. Bádenas (eds.), Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tar-
día a la Edad Moderna, (Nueva Roma 24), 2004, pp. 1-36 [separata].
D. MARZOLI, Die Besiedlungs- und Landschaftsgeschichte im Empordà, (Iberia
Archaeologica, band 5), Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 2005.
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E. MAZAR, The Phoenician family tomb n.1 at the northern Cemetery of Achziv
(10-6 th. Centuries BCE), (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 10), Barcelona,
Universidad Pompeu Fabra, 2004.
E. MELCHOR GIL (et al.), Julio César y Corduba: tiempo y espacio en la campa-
ña de Munda (49-45 a.C.), Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Cór-
doba, 2005.
E. MITRE FERNÁNDEZ, “Edad Media herética: Lo real y lo instrumental”, en E.
Benito Ruano (coord.), Tópicos y realidades de la Edad Media (III), Madrid, Real
Academia de la Historia, 2005 [separata].
M. MOGGI, “Sulle origini della lega achea”, en Gli Achei e l’identità etnica degli
Achei d’occidente. Atti del convengo Internazionale di studi, (Tekmeria 3), Paestum
2002, pp. 117-132 [separata].
M. MOGGI, “Taranto fino al V sec. a.C.”, en Taranto e il Mediterraneo. Atti del
quarantunesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, Istituto per la Sto-
ria e l´archeologia della Magna Grecia, 2002, pp. 45-77 [separata].
M. MOGGI, “Le storie di fondazione coloniale fra diacronia e sincronia”, en Inci-
denza dell’ antico, 1, 2003, pp. 41-48 [separata].
M. MOGGI, “I Campani da mercenari a cittadini”, en Quarte giornate interna-
zionali di studi sull’ area elima, Pisa, 2004, pp. 973-986 [separata].
M. MOLIST – A. GARRIDO (dir.), Internacional Seminar on museology Display
and Presentation of Archeological Sites in the Mediterranean Countries, Barcelo-
na, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2002.
I. MORIDI, The Iranian economy at a glance, Tehran, Center for International-
Cultural Studies, 2004.
M.L. NAVA (coord), Lacrime d’ambra. Oramenti femminili della Basilicata anti-
ca, Torino, De Luca editori d’arte, 2002.
J.M. NOLLA (et al.), El mosaico romano de “los orígenes de Roma”, Barcelona,
Diputación de Valencia, 2004.
S. ORLANDI, Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente Romano. VI. Roma. Anfiteatri
e strutture annese con una nuova edizione e commento delle iscrizioni del Colos-
seo, (Vetera 15), Roma, Quasar, 2005.
L. PANTALACCI – C. BERGER-EL-NAGGAR (eds.), Des Néferkarê aux Monthouho-
tep, (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 40), Lyon, 2005.
H. PECCI TENRERO, Nerón, Madrid, Edimat Libros, 2004.
PINDAROY, Olimpionikoi, Atenas, Hellenic Post, 2004.
M. PUJOL (et alii), Roses II, Perola V i Presido: tres vaixells enfonsats a l’Em-
pordà durant la Guerra del Francès (1804-1814), Girona, Museu d’Arqueologia de
Catalunya, 2005.
N. RAFAELS I FONTANALS, Les necròpolis tumulàries de tipus baixaragonès: les
campanyes de l´Institut d´Estudis Catalans al Matarranya, (Monografies Museo
d’Arqueologia de Catalunya 4), Barcelona, 2003.
M.P. REIS, Las termas y balnea romanos de Lusitana, (Stvdia Lusitana 1), Méri-
da, Museo Nacional de Arte Romano, 2004.
J. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diccionario de batallas de la historia de Roma (753
a.C.-476 d.C), Madrid, Signifer Libros, 2005.
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P. ROSSER LIMIÑANA – J. ELAYI – J.M. PÉREZ BURGOS, El cerro de las balsas y el
Chinchorro: una aproximación a la arqueología del poblamiento prehistórico e
ibérico de la Albufereta de Alicante, (LQNT Monográfico 2), Alicante, Ayunta-
miento de Alicante, 2003.
L. ROSSETTI (ed), Greek Philosophy in the new millenium, Sankt Agustin, Aca-
demia Verlag, 2004.
R. RUIZ IDAGARRA, Metodología del análisis del arte paleolítico, (Kobie, Anejo
5), Bilbao, 2003.
E. RUIZ VALDERAS (coord.), Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la vida
cotidiana, Cartagena, Museo Arqueológico de Cartagena, 2005 [catálogo].
H. SADER, Iron Age funerary stelae from Lebanon, (Cuadernos de Arqueología
Mediterránea 11), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2005.
M.L. SÁNCHEZ LEÓN (ed.), Religions del Món Antic 4. El Més Enllà, Palma, Fun-
dació “Sa Nostra”, 2004.
P. SANKOT, Les épées du début de La Tène en Bohême, (Fontes Archeologici Pra-
genses 28), Praga, Museum Nationale Pragae, 2003.
U. SCHÄDLER – P. SCHNEIDER, Ein frühes Tondach aus dem Artemision von Ephe-
sos, Wien, Österreiches Archäologisches Institut, 2004.
E. SCHALLMAYER (Hrsg.), Limes Imperio Romani. Beträge zum Fachkolloquium
“Weltkulturerbe Limes”. Nov. 2001 in Lich-Arnsbru (Saalburg-Schriften 6, 2004),
Bad Homburg, 2004.
J. SIGNES CODOÑER, Escritura y literatura en la Grecia arcaica, Madrid, Akal,
2004.
SILIO ITÁLICO, La guerra Púnica, (ed. de J. Villalba Álvarez), Madrid, Akal Clá-
sica, 2005.
I.I. SOLCANU, Romanian art and society 14th-18th century, Bucure_ti, Editura
Enciclopedic_, 2004.
D. TALAA – I. HERRMANN, Spätantike Grabfunde in der Niederösterreichichen Ther-
menregion (Bezirke Mödling und Baden), (Römisches Österreich 2), Wienn, 2004.
R. TEJA, “Las instituciones helenística-romanas y los orígenes del episcopado
monárquico”, en L. Hernández Guerra (ed.), Actas del XXVII congreso internacio-
nal GIREA-ARYS IX “Jerarquías religiosas y control social en el mundo antiguo.
Valladolid, 7-9 de noviembre 2002, Valladolid, Servicio Publicaciones Universidad
de Valladolid, 2004, pp. 529-550 [separata].
R. TEJA, “La invención de un hereje. Presión política y violencia verbal contra
Nestorio en el Concilio Ecuménico de Éfeso (431)”, en F. Amérigo (ed), Actas del
V Simposio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. “Religión, reli-
giones, Identidad, Identidades. Minorías”. (Valencia, 1-3 de febrero, 2002),
Madrid, 2004, pp. 25-36, [separata].
R. TEJA, “Tolerancia e intolerancia entre paganos y cristianos en la Antigüedad
Tardía”, en E. Suárez de la Torre (coord.), Conflictos religiosos: pasado y presente,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 17-26 [separata].
R. TEJA – S. ACERBI, “Forme di redazione e modalità di trasmissione degli acta
conciliari: il II concilio di Efeso (449)”, en XXXII Incontro di studiosi dell´antichtà
cristiana “Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica”.
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(Roma, 8-10 mayo, 2003), (Studia Ephermeridis Agustinianum 90), Roma, 2003,
pp. 183-194 [separata].
R. TEJA – S. ACERBI, “El ambiente económico y social reflejado en las reglas
monásticas latinas de Italia e Hispania (ss. VI a VII)”, en Studia Silensia XXVI,
Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos, Bur-
gos, Universidad de Burgos-Abadía de Silos, 2003, pp. 111-130 [separata].
R. TEJA – M. MARCOS, “Modelos de ascetismo femenino aristocrático en la
época de Juan Crisóstomo: Constantinopla y Palestina”, en Giovanni Crisostomo.
Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di studiosi dell´antichità
cristiana. (Roma, 6-8 mayo, 2004), (Studia Ephemeridis Augustinianum 93), Roma,
2004, pp. 619-625 [separata].
P. TORREGOSA JIMÉNEZ – E. LÓPEZ SEGUÍ, La Cova Sant Martí (Agost, Alicante),
(Series Excavaciones Arqueológicas Memorias 3), Alicante, Diputación de Alican-
te, 2004.
J. TORRES, “Conflictividad de las elecciones episcopales en Oriente: el protago-
nismo de Gregorio de Nisa”, en Vescovi e Pastori in epoca teodosiana XXV Incon-
tro di studiosi dell’antichità cristiana. (Roma 8-11 maggio 1996), (Studia Epheme-
ridis Augustinianum 58), Roma, 1996, pp. 255-264 [separata].
J. TORRES, “El cronista del año 1000: Raúl Glaber” en J.A. García de Cortázar
(coord.), Los protagonistas del año 1000, Aguilar de Campoo, Fundación Santa
María La Real, 2000, pp. 135-151 [separata].
J. TORRES, “Criterios lexicográficos ‘actuales’ en la obra de Nonio Marcelo”, en
J.M. Maestre et al. (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje
al profesor Antonio Fontán, III.2, Alcañiz-Madrid, 2002, pp. 955-963 [separata].
J. TORRES, “Ambiciones episcopales en época de Juan Crisóstomo: Geroncio de
Nicomedia entre Oriente y Occidente”, en Giovanni Crisostomo, Oriente e Occi-
dente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. (Roma,
6-8 maggio 2004), (Studia Ephemeridis Augustinianum 93), Roma, 2004, pp. 721-
731 [separata].
J. TORRES, “La auctoritas episcopal y el poder de la retórica en las relaciones
epistolares de Basilio de Cesarea”, en L. Hernández Guerra (ed.), Actas del XXVII
congreso internacional GIREA-ARYS IX “Jerarquías religiosas y control social en
el mundo antiguo. Valladolid, 7-9 de noviembre 2002, Valladolid, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Valladolid, 2004, pp. 579-583 [separata].
A. USCATESCU, Atles d’arqueologia urbana de Catalunya. Volum 1: Granollers
(contiene CD-Rom), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004.
M. VALDÉS, El papel de Afrodita en el alto arcaísmo griego. Política, guerra,
matrimonio e iniciación, (Polifemo suppl. 2), Messina, Di.Sc.A.M., 2005.
A. VATAN, Histoire de l’Archeologie celtique en champagne. Des origines à nos
jours, (Sociètè Archeologique Champenoise, Memoire 17), Reims, 2005.
V. VOKOLEK, Katalog Staré Sbírky – Katalog der alten Sammlung,, (Fontes
Archeologici Pragenses 30), Praga, Museum Nationale Pragae, 2004.
A. WEISS, Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den
Städten des Römischen Reiches, (Historia Einzelschriften 173), Stuttgart, Steiner
Verlag, 2004.
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